





















































































































?? ? ?? 。
再 改 新
摺 題 版
l 10 宝永 l
1 1 l 11 2 
2 2 12 3 
l 1 9 . 4 
2 2 10 5 
2 2 14 6 
2 5 23 7 
2 8 正徳l
3 12 2 
1 2 18 3 
l 7 4 
:1 1 2 9 5 
亭保 l2 7 
2 10 2 
3 l 8 3 
4 4 . 
5 5 
3 6 




2 2 11 
2 I 3 12 












































1 5 延享 1
3 2 
l 2 3 
3 4 
3 寛延l
1 3 2 
2 3 
1 2 宝替 1
3 2 
1 3 3 




l 2 8 
2 1 9 
1 l 2 10 
1 2 11 
2 l 5 12 
1 4 13 
1 3 1 明和 l
2 2 2 
2 l 3 
1 3 4 
l 6 5 
2 4 6 
8 7 
1 2 5 8 
1 4 13 安永 1
1 4 7 2 
2 l 4 3 
1 2 4 






1 1 2 
1 3 
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巻 巻 巻 巻 好
四 一 . - 色一一 一
万




3 3 。。2 2 2 1 1 。4 。 改資長( /町、 ，問、
文冒 年 年 個所)頭 号 号
、..._/ '-./ 
巻 巻 巻 巻 巻 太傾
幽」ー 五 一 一/' 一 城々一 一
神
2 1・ 2 4 3 2 5 4 3 2 4 3 2 妻、
ーー
9 10 7 20 6 3 。5 8 12 3 改笈
個
所
同一 圃._司 d圃~ ーーーー・・~・・』 園田・園内_"圃F 一
巻 巻 巻 巻 世傾当
五 一 一 一-. 一
被気. 
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• 
末期浮世草子界における改題出版の流行について59 
